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ABSTRAK 
 
 
Abdul Khair 2016: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di SMP 
Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Drs. Yahya Mof, M.Pd. 
Kata kunci: Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Fikih, Pendidikan Luar biasa. 
 Penelitian ini digali berdasarkan rumusan masalah meliputi, Bagaimana 
Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di SMP Luar Biasa 
Dharma Wanita Persatuan dan Bagaimana Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di SMP Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di SMP Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan 
yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan yang terdiri dari materi, metode, media & 
evaluasi dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang 
digunakan oleh guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di 
SMP Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan yang terdiri dari kegiatan 
awal/pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir/penutup. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah satu orang guru yang mengajar pendidikan agama islam dan 
siswa yang berjumlah 38 orang, sedangkan objek penelitian ini adalah Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Materi Fikih di SMP Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan 
Provinsi Kalimantan Selatan. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara, observasi dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul kemudian direduksi, lalu 
disajikan dalam bentuk narasi atau display data dan analisis data dengan menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Materi Fikih Di SMP Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan Provinsi 
Kalimantan Selatan terlaksana dengan baik dari segi perencanaan meliputi kegiatan 
pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun sesuai 
dengan komponen-komponen yang tercantum dalam pembuatan perencanaan silabus 
dan RPP tersebut. Hanya saja dalam pembuatan silabus dan RPP guru hanya 
membuatnya sekali selesai dalam satu semester, tidak merencanakannya setiap kali 
ingin melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu guru menggunakan teknik 
tersendiri pada saat memasuki proses pembelajaran tersebut. Dari segi pelaksanaan 
pembelajaran yang meliputi materi, metode, media dan evaluasi yang digunakan dan 
juga dalam langkah-langkah yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran.  
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